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DESCRIPCIÓN: El proyecto se planteo con la intencion de mitigar las 
problematicas  sociales , ambientales y economicas del poligono especifico 
que comprende La Cra 5 , Av Comuneros, Cra 7 y Calle 5 en la localidad de 
La Candelaria y en el borde de la Localidad de Santa Fe, buscando re 
construir el tejido social y la inclusion de las poblaciones vulnerables 
locales. 
 
La vocacion del proyecto es recreativa y cultural, con actividades 
relacionadas con deportes como el Boxeo ,Taekwondo, Gimnasio ,Juegos de 
Mesa, y culturales, con la Danza Infantil, Exposiciones de Arte deportivo, 
Temporales y Permanentes, Aulas Tecnologicas y actividades economicas 
como tiendas deportivas y cafeteria, todas estas buscando la inclusion, 
mejoramiento  y relacion social del sector de intervencion. 
 
METODOLOGÍA: El Trabajo de grado fue realizado bajo la metodologia de 
preguntas problemas, teniendo como resultado la estructura general como 
fue El Contexto, El Proceso ,El Proyecto y Las Conclusiones. 
 
CONCLUSIONES: El poryecto Unidad de Integracion Recreativa y Cultural 
Escalas de Vida en el Centro Tradicional de Bogota D.C, logro evidenciar las 
problematicas sociales, ambientales y economicas, de un sector especial de 
la ciudad de bogota y posterior a ello presentar opciones para intentar 
resolver estas problematicas  a traves del  proyecto, con  enfasis social y 
ambiental esto hizo que se fomente la inclusion social urbana de las 
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